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 动词＋补语 23例（31％） 大羊当然比小羊吃得多（莫言《丰乳肥臀》）
2
 状语＋动词 9例（12％） 他比你晚到一天（王朔《橡皮人》）
3
 能愿动词 8例（10％） 他比张裕民会说话（丁玲《太阳照在桑干河上》）
4
 使令动词＋动词 4例（ 5 ％） 小林去美国，是比结婚更叫她兴奋。（王安忆《长恨歌》）
5
 心理动词 9例（12％） 没有人比我更懂乳房更爱乳房更知道呵护乳房了，（莫言《丰乳肥臀》）
6




 动词＋补语 14例（23％） 比林妹妹死的更奇！（下卷 1515）
2






 使令动词＋动词 1例（2％） 明儿比这个更叫你不好意思的还有呢。（上卷 471）
5
 心理动词 8例（13％） 我岂不比嫂子更怕他绝后。（下卷 948）
6
 特殊动词 28例（45％） 死的倒比冻死饿死还值些。（下卷 948）
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　　下面是两者的简单对比图表：
《红楼梦》 数量排序 现代小说 数量排序
1．动词＋补语 14例（23％） 2 23例（31％） 2
2．状语＋动词 7例（11％） 4 9例（12％） 4
3．能愿动词 4例（6％） 5 8例（10％） 5
4．使令动词＋动词 1例（2％） 6 4例（5％） 6
5．心理动词 8例（13％） 3 9例（12％） 3


















































































































































94 言語文化研究 第38巻 第2号
附录：能够单独进入比字句结论项的动词
心理动词
（118个）
爱　爱好　爱护　爱惜　担心　懂　惦记　反对　防备　感谢　害怕　恨　后悔　忽视　
怀疑　怀念　欢迎　计较　忌妒　了解　留心　埋怨　满意　迷信　明白　怕　佩服　气
迁就　轻视　热爱　伤心　舍得　适合　适应　熟悉　贪　讨厌　疼　提倡　体谅　体贴
同情　希望　喜欢　嫌　羡慕　相信　想　想念　欣赏　信　信任　需要　怨　支持　
重视　注意　尊敬　尊重　关心　讲究　触动　知道　觉/觉得　晓得　注重　惦念　
感到　感觉　惦挂　挂念　妒忌　放心　感到　顾忌　忌讳　敬佩　敬重　惧怕　看重　
抗拒　渴望　理解　谅解　吝惜　留恋　满足　盲从　迷惑　明确　盼　盼望　偏爱　
期待　期望　歧视　确信　确定　热爱　热衷　思念　疼爱　喜爱　嫌弃　向往　仰慕　
怨恨　在意　赞成　赞赏　憎恨　珍惜　在乎　宠　宠爱　仇视　肯定
能愿动词
（15个）
能　能够　会　可以　可　应该　应当　该　愿意　敢　肯　想　值得　配　需要
特殊动词
（49个）
单音节 得　翻　见　受　进　省　添　显　像　用　有
双音节
妨碍　放纵　封闭　符合　克制　流行　擅长　依赖　耗费　缺乏　缺少　
消耗　接近　贴近　吸引　增加　添补　照顾　胜任　显得　浪费
增减类动词
增长　增多　增大　减少　减轻　降低　提高　延长　缩短　推迟　提前　
放大　加快　减慢　添　减　加
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